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ARAHAN KEPAD.A CALON:
Sila pastikan hlhlwa kertls peperikslan
TLGA IIELAS lampiran tlan ENAM soalan
pepcriksaan ini.
ini mcngandungi ENAM muka surat'
yang hcrcctak scbelurn anda memulakan
Jawab LIMA soalan saha.ia.
SemuajawaPan@lJ'diiawahc1idulamBahasaMalirysia.
Jawapan untuk setiap sollan MESTI cJimulilkln pada rnuka surat ycng bcrusingan'
Tennasuk Lampirarr;
l- Jadual Stim
33
...21-
IEMK 10ll
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S1. [a] Berikan takrifan-takrif ln berikut:
til Proses boleh balik
tiil Kitar termodinamik
tiiil Haba[iv] Kerja terlaku[v] Hukum pertama termodinamik
(15 markah)
tbl Bendalir ptda suhu l50oc dan tekanln I bar dimampatkan secara isotema
ke isipadu tentu 0.28 *3/kg. Tentukan per kg bendalir.
til perubahan tenaga dalarn
tiil perubahan enlopi
liiil pemindahur haba[iv] kerja terlaku
bagi:
til stim
tiil udara
Lukiskan pro.se.s tersebut ke atas ganrbaraiah P-v.
Data baei udara:
;o = l'005 kJ/kgK
CD = 0.718 kJ/kgK
(85 markah)
52. tal Stirn memasuki sebuah turbin dengan kadar :rlir jisim 4600 kg/.iam. Turbin
tersebut meniana 1000 kW. Di alur masuk tekanannya 60 bar', surhu 400oC it
dur halaju l0 rnis. Di alur keluar tekanannya 0.1 bar, kualiti wap 9AVo dan
halaiu 50 m/s. Tentukan pemindahan haba di antara turbin dan keliling.
Lukiskan proses tersebut ke atas gambarajah T-v.
(50 markah)
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Tirnbangkan Rajah S2[b] di bawah"
Pt = I bar'
Tt = 20"C
Ct = 3 In/.s
m=9kg/s
Rajrh 52[b]
Tentukan kuasa yang diperlukan oleh
l-5 m. Andaikan pecutan graviti l0 m/s
IEMK 10ll
Pz = 1.4 bar
Tz= 20"C
C2= 12mls
15m
untuk mengepam air ke tahaP
pemindaha haba bolehabai.
pam
dan
s3. lal
(50 martah)
Nylrtlkan kenyataan Clausius yang merupakarl salah satu siratal'r hukum II
dan buktikan bahawa semua enjin hrrba yang dikendali di antafa 2 takungan
yarlg samo mempunyai kecekapan yang samL
(20 martah)
Sebuah enjin haba boleh balik tnenedmt tcnaga daripada sebuah pengumpul
suria pada suhu 80oC rjan mernbuang haba ke keliling pada suhu 25oC.
Lihat Raiah S3tbl. Pengurnpul suda nrenukar 50 peratus tenaga suria
terluiu kep:rdl tenrgc yang berguna. Jika I kW tenaga suria menyinari
I m2 luas pengumpul, apakah lua.s pengumpul yang diperlukan untuk
rnemhekal 5 kW kuasa keluaran daripada eniin haba.
(80 ma*ah)
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Rajah S3[bl
Apakah yang dimaksudkan dengan
contoh berdasarkan kitar Diesel.
tekanan ber*esan rnin dan tunjukkan
(15 markah)
Rajah S4[b]lbl Sebuah loji gas turbin digunakan untuk menjana kuasu.
menun-i r,rkkan kitar terbuka Brayton"
Pemamfrrt
Rajah S4[b]
{t8:
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IEMK tOll
_\-
Suhu rnaksimum kitar adalah 1000 K dan suhu minimurn 288 K. Nisbah
tekanan adalah 6. Kecekapan isentropi bagi pemampat adalah 85 Vo dan
kecekupan isentropi turbin adalah 90 Vo.
til Lukiskan gambarajah T-s dan p-v bagi kitar tersebut
liil Tentukan keceikapan loii tersebut
tiiil Tentukan nisbah kerja
Data bagi udara Cp = 1.005 kJ/kg KCv = Q.l t8 kJ/kg K
(85 markah)
Berikan tiga sebab kenapa kitar Carnot tidak sesuai digunakan bagi loji
stirn
(15 markah)
Stim cligunakan sebagai bendalir di ddam kiUr l{ankine yang mempunyai
pemiltit^s semula dnur pemanus larnpau. Kitaf ini dikendalikan di antara
tekanan 30 blr dtn 0.04 bar. Dariah panas lampau stim yang memasuki
turbin penama ialah 216.loC. Di dalam turbin pertuna stim berkembang
hingga rnenilrJi wap topu. Kernutlian stirn dipanas semula ke suhu 450oC
.sebelum mema.suki turhin kerJua. Andaikan keria pam suap bolehabai,
tentukan:
til kecekapan kitat Rankine
tiil penggunaun stim tentu
Lukiskan garnblrajah T-s bagi kital tersebtrt.
(8-5 markah)
se
s6. lal
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Kitar marnpatan wap bercJasalkap kitar terbalik Carnot. Terangkan kenapa
lurbin yang digunakan bagi kitar terbalik Canrot ditukarkan kepada
pen6ikii. Kenapa proses pe'yejatan di dalam kitar mampatan wap
rJiteruskan hingga ke wap tepu sebelum ploses mampatan'
(15 markah)
Bahan pegdingin Rl2 digunakal di dalam kitar penyejukan mampatan wap'
Wap tepu memusuki pemampot padi) l2oc' Cecair tepu meninggal
pemeluwap patla tekanan 1.4 MPa. Pemampat mempunyai kecekapan
hOA. frO.r aliriisirn brhun pepdipgip ialah 0.tX)8 kg/s. Tentukan:
til Kuasa mampatan di dalam kW
tiil Muatan PenYejukan
tiiil Pekali prestasi
Lukiskan garnbu'ajlh T-s'
Terangkan secafa ringkas bagaintana muatan penyeiukap boleh
dipertingkatkan.
(85 markah)
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Genr,ral Information for HrO .
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Iscntropic Expans.on of Steanr-Approximate Retations
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